

















































表示扰动项 1 2厂和 − 厂分别表示
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我们采用 《 : 年中国统计年鉴 》 中公布的历年消费基金和国民收入使用额代表
消费函数中的消费和收人指标
,
样本期为 9 7 一 : : 年
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全部数据均按 9/ 年可比
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;: 8 / 亿元
,
该年老年人口 ∗女 9 岁以上
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